





























































（1）              嫡族：原本二字音假为“的簇”。今改。按：“的”、“嫡”二字古书多
通假。《韩非子·姦奸篇》：“废正的而立，不义。”“正的”，即“正
嫡”。 
（2）              有功的赏了也：徐本改“也”为“他”，属下读。云“原作‘它’。覆本
作‘也’，非。”按：原本实为“也”字，改“他”字实误。 
（3）              叔鲜去呵是：原本“鲜”字，形误为“鳞”。今改。以下不再出校。 












（5）              同去方可：原本作“方可同去”。依徐本乙转。 
（6）              进封：原本“进”字，音假为“尽”。今改。 
（7）              灭纣主残殷以敬天：原本无“以”字；又“敬”字，形误为“故”。依郑
本改。 
（8）              三叔一折：原本“三”字残。今补。 








































































       
（1）        自今上践祚：原本“自”字，形误为“目”。今改。 
（2）        无为而治：原本“治”字，形误为“洽”。今改。 
（3）        顺时积德：原本“德”字，音假为“得”。今改。 
（4）        丕承祖考：原本“承”字，音假为“成”。今改。 
（5）        当今天下致升平：原本“致”字，省借为“至”。今改。 
（6）        殷道难行：原本“道”字，音假为“到”。今改。 












（9）        听众口一词可伐：原本“伐”字漫漶。依卢本补。《史记·周本纪》：“诸侯
皆曰，纣可伐矣”。语当初此。 
（10）    妲己氏剑下尸横：原本“横”（huang）字，音假为“王”(wang)。依王校
改。卢本改“尸王”为“亡生”；郑、徐二本改作“尸呈”，均失。 
（11）    五谷丰登：原本“丰”字，音假为“风”。今改。 
（12）    顺皇天洗净日边云：原本“皇”字，音假为“黄”。今改。 
（13）    三天上享：原本“享”字，形误为“亨”。今改。 
（14）    贪淫贪欲贪能性：“贪能性”，疑当作“贪婪性”。徐本改作“贪成性”，俟
再考。 
（15）    三才：原本“才”字，形误为“未”。今改。 
（16）    做揲蓍草科：原本“揲”字，音假为“折”（音 she）；“蓍”字，省借为
“耆”。依徐本补。《易·系辞》上“揲之以四，以象四时”。 
（17）    箫韶九成：原本“箫”字，音假为“”。今改。 





（19）    求占卜可宜行：原本“占”字上半残迹可识。卢、隋二本改“龟卜”，郑本改
“蓍卜”，均失。 
（20）    要阴阳不顺人情：徐本改“顺”为“背”，误。阴阳若不背人情，随人喜恶，
则失去卜卦意义。《老君堂》一折[油葫芦]曲：“阴阳不顺情，若顺情则有祸
难”，即此意。 
（21）    兆乾元亨利贞：原本“兆”字作“”，不识。姑依徐本改。又“亨”字原作
“享”，二字古通。 
（22）    当元定太初一气剖判为伏羲圣：原本“为”字，涉上文误作“初”；“羲”
字，误作“义”。依徐本改。 









（24）    主人有福牙推胜：原本“主”字，形误为“上”；“推”字，形误为“惟”。
今改。按：唐宋以来，民间俗称医卜之流为“牙推”。 
（25）    卜了三卦：原本“卜”字，形误为“小”。今改。 
（26）    日后再取也不妨：原本“取”字，误作“去”。今改。 
（27）    身穿赤色是周家正：原本“赤”字，形误为“小”。徐本按古代五行相胜之
说，周色“尚赤”改。此说是，今从。 




（29）    六幺序：原本题作“[六幺令]”。今改。 
（30）    掩弃却周天下：原本“掩”字，音假为“俺”。今改。徐本“俺”字失校，又
改“周天下”为“周天子”，误。 
（31）    弟兄：原本二字误倒，失韵。今乙。 
（32）    遗嘱：原本“遗”字，形误为“遣”；“嘱”字，音假为“祝”。今改。 
（33）    钦依圣教：原本“钦”字，形误为“饮”。今改。 
（34）    苍冥：原本假作“沧溟”。今改。 
（35）    斩不臣：原本“斩”字偏旁略损。仿刻本改作“折”，卢、隋、郑三本沿误。
（36）    其教不严而治，其政不肃而成：“教”、“政”二字似宜互易。按：二语出
《孝经·三才章》：“是以其教不肃而成，其政不严而治”。又，《圣治
章》：“圣人之教，不肃而成；其政，不严而治。” 
（37）    匐匍入井：原本“匐匍”二字，误作“匐匐”。今改。 













































































      
（1）        害虐烝民：原本“烝”字，形误为“亟”。今改。 
（2）       绥厥士民：原本“绥”字，误作“腰”。据《尚书·武成篇》改。“绥”，
安也。按：本段道白，全部节自《尚书·武成篇》，以下不一一细为注出。 
（3）       篚厥玄黄：原本“篚”字，省借为“匪”。今改。 
（4）       大赍于四海：原本“赍”字，形误为“贤”。今改。各本失校。 
（5）       位事惟能：原本“事”字，音假为“士”。今改。 
（6）       重民五教：原本“民”字，形误为“为”。今改。 
（7）       惇信明义：原本“惇”字，形误为“淳”；“明”字，音假为“民”。今
改。 
（8）       一戎衣，天下定：原本“戎”字，形误为“戒”。今改。 
（9）       代先帝：原本“代”字，形误为“伐”。今改。 
（10）   乞良：原本作“”。依王校改。 
（11）   商均德薄：原本“均”字，音假为“君”；“德”字，音假为“得”；
“薄”，形误为“涛”。依郑本改。卢、隋二本“得涛”二字失校，徐本已
改。 
（12）   能用贤：原本“用”字，形误为“田”。今改。 
（13）   三台：原本“台”字，形误为“合”。今改。 
（14）   别无得教：承上文谨守“父之道”而言。孔子说：“三年无改于父之道，可
谓孝矣”（《论语·学而篇》）。徐本改“得”为“德”，误。 
（15）   八般大礼：疑或当为“六般大礼”。《三国平话》上：“奉玉皇勑，交陛下
受者六般大礼。见一人托金凤盘内，放着六般物件，是平天冠，衮龙袍，无
忧履，白玉圭，玉束带，誓剑。” 
（16）   召公奭：原本“奭”字，形误为“爽”。今改。以下不另出校。 
（17）   毕公高:原本“高”字，音假为“皋”。今改。以下不另出校。 
（18）   燮理的阴阳正风顺雨调：原本“燮”字，音假为“泄”。今改。 
（19）   枉了：原本“枉”字，形误为“任”。今改。 
（20）   贵蓑衣不换柘黄袍：原本“贵”字，音假为“归”。今改。各本失校。 








（22）   列土分茅：原本“土”字，形误为“上”；“茅”字，音假为“毛”。今
改。 
（23）   定寰区：原本“区”字，形误为“匡”。依王校，郑本改。徐本亦改。 
（24）   窥伺皇朝：原本“窥”，音假为“归”。今改。 
（25）   公事：原本“公”字，音假为“工”。今改。 
（26）   敬一人而千万人悦：语出《孝经·广要道章》：“敬一人而千万人悦、所敬
者寡而悦者众，此之谓要道也。”各本失考，改“敬”为“儆”，均误。 
（27）   太后云了：原本无“太”字。今补。 
（28）   正箫韶明周礼开学校：原本脱“箫”字。依王校补。卢、隋、郑三本失补。
徐本补作“韶乐”。 



































































  (太后云了) 
【东原乐】 微臣当辞位，宜弃职，乞放残骸归田里。娘娘道不放微臣出
宫闱﹙25﹚，进退两难为。微臣叩头出血，免冠请罪。 

























      
（1）        天下皆谓：原本“谓”字， 
（2）        斗鹌鹑：原本脱曲牌名。今补。 
（3）        升遐：原本“遐”字，音假为“霞”。今补。 
（4）        歌谣圣德：原本“德”字，音假为“得”。今改。 
（5）        诵《尧典》微言：原本“诵”字，音假为“讼”。今改。 
（6）        洪范：原本“洪”字，音假为“红”。今改。 





（9）        衮冕：原本“冕”字，省借为“免”。今改。 
（10）    蟠龙椅：原本“蟠”字，音假为“半”。今改。卢、隋二本失校。 
（11）    冢宰：原本“冢”，形误为“家”。今改。 
（12）    皇帝：原本“帝”字，讳作“○”。今改。 
（13）    赞拜休名：原本“名”字，误省作“夕”。今改。 
（14）    纶竿：原本“纶”字，音假为“轮”。今改。 
（15）    玉辂车中：原本“玉”字，省书作“王”。今改。 
（16）    召公奏有谏章了：原本脱“公”字。今补。 








（18）    愿君臣表白臣所为：徐本改“君臣”为“君王”，误。下曲[圣药王]“君也头
不抬，文武每口难启”，即承此语而言。 
（19）    分析：原本“析”字，形误为“折”。今改。 
（20）    万剐凌迟：原本“剐”字，形误为“则”；“迟”字，音假为“持”。今改。
（21）    于民有益：原本“益”字，形误为“盃”。今改。 
（22）    三千里流言怎息：原本“千”字，形误为“十”。今改。 
（23）    蹅踏东土：原本“蹅”字，省借为“查”。今改。自此句起，徐本改题“[幺
篇]”，非。按：此皆[络丝娘]四字增句，无须别分一曲。 
（24）    京畿：原本“畿”字，音假为“几”。今改。 
（25）    宫闱：原本“闱”字，音假为“围”。今改。 
（26）    绵搭絮：自“为甚把金盆约退”，至“涤呵涤得净面上尘灰”句止，原本误窜
入上曲[东原乐]后。今从郑本改。卢、隋二本失校，徐本已改。 
（27）    身沾着罪恶：原本“沾”字，形误为“洽”。今改。 
（28）    问鼎彝：原本“彝”字，由文字待勘符号“卜”，形误为“不”。今改。 
（29）    拙鲁速：原本误题“[幺]”。依郑本改。卢、隋、徐三本失校。 
（30）    年纪：原本“纪”字，音假为“几”。今改。 
（31）    果然曾反呵：原本“然”字，当省书为“”，形误为“外”。今改。隋本
失校，卢本迳删，徐本改作“必”，非。 
（32）    敢都杀了：原本“杀”字，形误为“来”。今改。 
（33）    枉苦了无罪生灵：原本“苦”字，形误为“老”。今改。卢、隋、徐三本改作
“死”，与原本字形不类，不取。 
（34）    幺篇：原本题作“[拙鲁速]”。今改。 
（35）    监系：原本“系”字，音假为“击”。今改。 
（36）    纳质：原本“纳”字，省借为“内”。今改。 
（37）    管叔鲜、蔡叔度：原本误作“管叔度、蔡叔鲜”。今改。 
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（1）        管叔鲜：原本“鲜”字，误作“度”。今改。 
（2）        见官里步行出午门外：原本“午”字，音假为“五”。今改。 
（3）        锦衣花帽：原本“帽”字，省借为“冒”。今改。 
（4）        肩舆：原本“舆”字，音假为“与”。今改。 
（5）        庇赖：原本“庇”字，音假为“披”。今改。 
（6）        元首明哉，股肱良哉：原本“明”字，作“良”；“良”字，作“贤”。依
徐本从《尚书·益稷篇》改。 
（7）        风鼓阴霾：原本“鼓”字，音假为“古”；又脱“阴”字。今改。 
（8）        偃田禾：原本“偃”字，，音假为“堰”。今改。 
（9）        倒殿阶：原本“倒”字，省借为“到”。今改。 
（10）    元告人安然在：原本“告”字，形误为“吉”；“安”字，音假为“掩”。
今改。郑本改“掩”为“俨”，失。参看《西蜀梦》校勘记（19）。 
（11）    舌尖口快：原本“口”字，由文字待勘符号“卜”，形误为“了”。今改。
《独角牛》二折[络丝娘]曲：“不是我舌尖口快。”又《金钗凤》三折[感皇
恩]曲：“你也忒舌儿尖，口儿快，性儿乖。”并同本剧。 
（12）    大共小：原本“小”字，形误为“卜”。今改。 
（13）    把平人展赖：原本“平”字误重，脱“人”字。今改。 
（14）    一行上了：原本“上”字，形误为“下”。依剧情改。 
（15）    陛下问波：原本“陛”字，误书作“驾”。今改。 
（16）    老臣：原本“老”字，形误为“无”。今改。 




（18）    递流入千里琼崖：原本“里”字，误作“万”。依徐本改。 








（20）    普速速泪落双腮：原本“速速”二字，误作“连连”；“泪”字，当由
“淚”省作“戾”，形误为“疾”。今改。徐本改“连连”为“涟涟”，不
取。 
（21）    昆仲情怀：原本“怀”字，形误为“坏”。今改。 





（23）    驾云住：原本“驾”后误衍一“上”字。今删。 
（24）    当初呵摄政有利害：原本“当初呵摄政”五字，误作“当了和一时”，不成
文义。今参徐本改。 
（25）    老臣今日舞蹈口难开：原本“老”字，误作“云”；“舞蹈”二字，音假为
“吴道”。今改。“舞蹈”，即扬尘舞蹈之意。徐本以“吴道”为“难道”，
则与下文“口难开”义复，不取。 
（26）    往常坐地的情怀：原本“往”字，音假为“枉”。今改。又，“坐地”一词
可通，徐本改“坐朝”，不取。 
（27）    礼不可废：原本“废”字，音假为“非”。今改。 
（28）    想建千年基业，留万世恩泽：原本无“千”字。依徐本补。又“泽”字，由
文字待勘符号“卜”，形误为“人”。今改。 
 
  题目  说武庚管叔流言 
  正名  辅成王周公摄政 
   辅成王周公摄政杂剧终 
 
 
